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¾Cada Nodo Logístico Multimodal estará vinculado a una Terminal Ferroviaria de 
Mercancías, que favorezca la intermodalidad en el transporte de mercancías.
¾Los Nodos Logísticos Multimodales se localizarán preferentemente en áreas de 
concentración de actividades industriales, logísticas y empresariales, 
optimizando la operatividad y rentabilidad y potenciando las sinergias existentes.
¾Se desarrollarán Zonas de Actividades Logísticas vinculadas a los principales 
Puertos de la Comunidad: Castellón, Sagunto, Valencia y Alicante.
¾Adecuada accesibilidad  viaria y ferroviaria, de alta capacidad, que vertebre 
los Nodos Logísticos con el resto de la red de infraestructuras de la Comunitat.
¾Cualquier área de Actividades Económicas debe tener un Nodo Logístico 
Multimodal, y por tanto, una Terminal Ferroviaria de Mercancías, localizada a 




























Zona geográfica, que puede incluir una o varias de las siguientes 
instalaciones:
TERMINAL FERROVIARIA DE MERCANCÍAS
Permite la intermodalidad carretera-ferrocarril.
PARQUE LOGÍSTICO
Parque de instalaciones para actividades logísticas, con acceso 
por carretera.
PLATAFORMA LOGÍSTICA













































































Las necesidades estudiadas se pueden atender mediante el 
desarrollo de cuatro Líneas de Actuación:
•Mejora de la infraestructura ferroviaria al servicio de las 
mercancías
•Terminales ferroviarias para mercancías
•Accesos a Puertos
•Apartaderos industriales
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